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Уходящий 2011 год был богат на события: семинары, поездки, творческие 
конкурсы, а в завершение – возможность представить архитектурный факультет на 
встрече  талантливой молодежи  вузов с Президентом Республики Беларусь 
Александром Григорьевичем Лукашенко.
Наш факультет – это творческое звено  БНТУ. Мы – студенты, стараемся всеми 
силами украсить, оживить и наполнить жизнь своего университета яркими 
красками. Выбрать достойных для участия во встрече было нелегко, так как за год 
факультет смог реализовать немало проектов, заслуживающих внимания, один из 
которых работа над сквером Я.Дроздовича в Молодечно. В рамках 
республиканского конкурса тружеников села  «Дажынкі» – 2011» под руководством 
АИЦ БНТУ студент 2-го курса Эрнест Дарьин разработал и выполнил скульптуру 
для сквера, а проект благоустройства территории был реализован группой 
студентов под руководством декана   А.С. Сардарова и заместителя декана 
В.И. Кожара.
Проект энергоэффективного дома, представленный студенткой 5-го курса 
Мариной Еркович, разработан коллективом студентов в соавторстве с 
преподавателями. Его особо отметил Президент страны Александр Григорьевич 
Лукашенко. Развитие агрогородков сегодня является одним  из приоритетов 
государственной политики в области улучшения комфортности жилья в деревне. 
Работа над реконструкцией Несвижского дома культуры и прилегающей 
территории – это сохранение и приумножение архитектурного наследия. Студент 5-
го курса Юрий Литвинский подробно рассказал о перспективах исторической части 
Несвижа. 
Круглый стол в Овальном зале Национальной библиотеки проходил в теплой 
обстановке. Доверительная беседа с Главой  государства сблизила студентов. 
Разговаривая по душам, ребята делились наболевшим и рассказывали о 
достижениях. А когда о проблемах можно вот так просто поговорить с Президентом, 
никакой творческий кризис не страшен! 
– Надо поддерживать талантливых людей, серость поддерживать нельзя, – 
отметил Александр Григорьевич Лукашенко.
Наши проекты заинтересовали Президента. Вопросы были емкими и касались 
степени готовности к реализации студенческих идей. Можно отметить, что ведущие 
направления перспективного развития архитектуры  у нас в стране волнуют 
студентов. Определить четко – в каком направлении мы развиваемся больше – 
нельзя, так как пытаемся охватить все сразу  и в полной мере. Стараемся сделать 
все, чтобы наши идеи  работали на экономику и престиж страны.
Сегодня студенты могут гордиться тем,  что сделано и воплощено в жизнь и 
быть благодарными за знания, полученные в вузе.
Ирина РОНДЕЛЬ, студентка, гр. 128 АФ
 
Высокой чести участвовать в круглом столе с Главой государства  были 
удостоены Юрий Литвинский – гр.177 , Марина Еркович – гр. 147 и Эрнест Дарьин – 
гр. 150.
На встрече с 
Главой государства
ПРОЩАЙ 2011, ЗДРАВСТВУЙ 2012!
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
В этот же период была проведена 
реструктуризация учебно-методического 
управления с преобразованием его в Центр 
развития инженерного образования и 
организации учебного процесса.
Затем были проведены внутренние 
аудиты процессов и процедур, которые 
позволили установить, что система 
менеджмента качества поддерживается в 
работоспособном состоянии. В целях 
подтверждения соответствия системы 
менеджмента качества требованиям 
стандарта СТБ ISO 9001-2009 в начале 
д е к а б р я  в  Б Н Т У  п р о х о д и л  
сертификационный аудит. В ходе аудита 
осуществлена проверка деятельности 
о с н о в н ы х  у п р а вл е н и й  и  отд ел о в  
университета. Комиссия посетила ПСФ и 
ЭФ, которые представили процессы 
подготовки специалистов на первой ступени 
и магистров на второй ступени высшего 
Уходящий год в БНТУ с полным правом можно образования.
назвать годом качества. Предпосылкой этому стал На расширенном заседании Ученого совета 
приказ Министра образования «О развитии в высших БНТУ сертификат соответствия системы 
учебных заведениях Республики Беларусь систем менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-
управления качеством образования и приведения их 2009 ректору Б.М. Хрусталеву вручил В.Н. Корешков, 
в соответствие с требованиями государственных недавно назначенный на должность Члена Коллегии 
стандартов Республики Беларусь и международных ( М и н и с т р а )  п о  в о п р о с а м  т е х н и ч е с к о г о  
стандартов», во исполнение которого в университете регулирования Евразийской экономической 
был создан Координационный совет по качеству во комиссии.
главе с ректором. Представителем руководства по Получение сертификата свидетельствует о 
качеству был назначен первый проректор, начале нового этапа в истории университета. С 
от ветс т ве н н ы м  р аз р а б от ч и к о м  с и с те м ы  учетом того, что научно-исследовательская часть и 
менеджмента качества – проректор по учебной, и н с т и т у т ы  п о в ы ш е н и я  к ва л и ф и к а ц и и  и  
воспитательной, аналитической и информационной переподготовки БНТУ имеют сертификаты 
работе. соответствия стандарту СТБ ISO 9001-2009, можно 
Рабочими группами из числа работников констатировать – университет в очередной раз 
университета было подготовлено 34 документа подтвердил свою способность предоставлять 
системы менеджмента качества, среди них: Миссия, научную продукцию высокого качества и готовить 
Политика и Цели БНТУ в области качества, специалистов, востребованных на рынке труда. 
Руководство по качеству, 27 стандартов и другие Отдел менеджмента качества
Система качества была внедрена в университете Фото Степана БУБЕЛО
приказом ректора 1 ноября 2011 года. 
Новый уровень 
качества образования!
Вручение сертификата ректору БНТУ
Конференция 
работников БНТУ ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, РАБОТАЯ ВМЕСТЕ
Переход от экономики технологий к экономике знаний технология ПСФ – зав. кафедрой Н.В.Кулешов, профгрупорг 
требует подготовки специалистов соответствующего уровня. Ю.В.Драгун; ІІ. Микро- и нанотехника ПСФ – зав. кафедрой 
Это относится не только к выпускникам вузов, но и к Ю.М.Плескачевский, профгрупорг Т.В.Колонтаева; ІІІ. 
работающим специалистам, диктует необходимость Стандартизация, метрология и информационные системы 
создания эффективной системы, обеспечивающей ПСФ – зав. кафедрой П.С.Серенков, профгрупорг 
непрерывность их обучения на протяжении всего периода А.Б.Зубрицкая.
трудовой деятельности. СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НЫХ КАФЕДР: І. Детали 
Очевидно, что именно учреждения высшего машин, подъемно-транспортные машины и механизмы МСФ 
образования должны внести основной вклад в решение этой – зав. кафедрой А.Т.Скойбеда, профгрупорг И.М.Комяк; ІІ. 
главной задачи. В БНТУ создана база развития и История, мировая и отечественная культура ФТУГ – зав. 
т р а н с ф о р м а ц и и  и н ж е н е р н о го  о б р а з о в а н и я  в  кафедрой В.А. Бажанов, профгрупорг А.В.Беляев (эта же 
инновационное. Широкое использование новейших кафедра признана лучшей среди гуманитарных кафедр); ІІІ. 
технологий образования, построение обучения и воспитания Экспериментальная и теоретическая физика ПСФ – зав. 
на базе интеграции образования, науки и производства, кафедрой Д.С.Доманевский, профгрупорг Л.Я.Ужва.
интернационализация образования и трансфер СРЕДИ ОБЩЕЖИТИЙ: І. Общежитие № 11 – заведующая 
образовательных технологий, создание системы В.А.Гудзь, она же профгрупорг; ІІ. Общежитие № 16 – 
подводятся по таким направлениям как подготовка научно- заведующий А.И.Демко, профгрупорг С.В.Хмылкова; ІІІ. менеджмента качества университета позволяют готовить 
педагогических кадров, учебно-методическая работа, Общежитие № 12 – заведующая Н.Н.Ясинская, она же выпускника нового типа, который будет «заточен» не только под 
подготовка студентов, научно-исследовательская работа и профгрупорг.свою конкретную специальность, но и обладать широким 
научно-инновационная деятельность, воспитательно- СРЕДИ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ: І. Учебный корпус № 6 – кругозором, свободно владеть иностранными языками. Об этом 
профилактическая, культурно-массовая, физкультурно- комендант А.Т.Щур, она же профгрупорг; ІІ. Учебный корпус № 9 – говорил ректор, академик Национальной академии наук 
спортивная и оздоровительная работа. комендант Л.Ф.Лабкович, она же профгрупорг; ІІІ. Учебный Беларуси Борис Михайлович Хрусталёв на конференции 
В смотре-конкурсе 2010-2011 учебного года приняли участие корпус № 11а – комендант П.И.Прохорова, она же профгрупорг.работников по итогам смотра-конкурса факультетов, кафедр и 
1 5  ф а к у л ьт ет о в ,  7 5  в ы п у с к а ю щ и х  к а ф е д р ,  3 1  В специальных номинациях лучшими среди факультетов других подразделений 2010-2011 учебного года.
общеобразовательная кафедра, 11 общежитий студгородка и 20 признаны: коллектив ВТФ – по воспитательно-профилактической Смотр-конкурс, а он проводится у нас администрацией и 
работе, а коллектив ФТУГ – по физкультурно-спортивной и учебных корпусов.профсоюзной организацией работников на протяжении уже 14 
оздоровительной работе.Ректор университета Б.М. Хрусталёв и председатель лет, по общему мнению, стал мобильной формой и активным 
В заключение к участникам конференции обратился ректор профкома работников В.А. Смёткин поздравили победителей и подспорьем в дальнейшем совершенствовании организации и 
университета, профессор Б.М. Хрусталёв. Он остановился на под аплодисменты собравшихся вручили представителям повышения эффективности  учебно-методической ,  
главных направлениях работы и задачах коллектива лучших коллективов, победивших в соревновании, заслуженные воспитательно-профилактической работы, укрепления 
университета в наступающем году, а также поздравил всех с награды. По итогам 2010-2011 учебного года это:трудовой дисциплины, экономии всех видов ресурсов в более 
Рождественскими праздниками и Новым – 2012 годом.СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ: І. ПСФ – декан А.М.Маляревич, чем 46-тысячном коллективе университета. Как известно, 
Анатолий КОНОНОВпредседатель профбюро Е.С.Третьякова (этот же факультет – руководство проведением смотра-конкурса возложено на 
Фото Степана БУБЕЛОлучший по постановке культурно-массовой работы); ІІ. МСФ – комиссию, утвержденную приказом ректора, которая 
декан А.М.Якимович, председатель профбюро О.А.Лавренова; определяет лучший факультет, лучшую выпускающую и 
ІІІ. МТФ – декан Н.И.Иваницкий, председатель профбюро общеобразовательную кафедру, лучшее общежитие и учебный 
А.М.Михальцов.корпус. Итоги работы факультетов в рамках смотра-конкурса 
СРЕДИ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР: І. Лазерная техника и 
На фото: ректор БНТУ Б.М. Хрусталев, председатель 
профбюро ПСФ Е.С. Третьякова, декан ПСФ А.М.Маляревич и 
председатель профкома работников В.А. Смёткин после 
вручения награды факультету – победителю.
                                  28 снежня 2011 г.2
Человек.    Коллектив.    Университет.
Студенты о своем кураторе
С  НОВЫМ  ГОДОМ,  ДРУЗЬЯ!
За создание уюта, добрые человеческие отношения в проводятся конкурсы газет, презентаций, конкурс «Хозяюш-
общежитии №11, где проживают студенты энергетического ка», помогающий осваивать основы кулинарного искусства, 
факультета, хочется сказать слова благодарности заведую- организовываются  экскурсии   в музеи, выставки, встречи с 
щей общежитием Валентине Афанасьевне Гудзь, творческо- интересными людьми. На самом деле все мероприятия и не 
му вдохновителю, культорганизатору Вере Сергеевне вспомнишь. Просто потому, что их было много и одно ярче 
Дорохович – за создание территории творчества на факульте- другого. 
те и в общежитии, открытие новых талантов, возможность Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. У 
поделиться теплом души с детьми  трех детских домов, к Галины Ивановны много увлечений: от рукоделия до туризма. 
которым мы  ездим  с концертами, дарим подарки. Она с лёгкостью поставит палатку и сварит самый вкусный в 
Искренние слова любви и уважения мы также говорим мире походный суп. Многие выпускники до сих пор поддержи-
воспитателю общежития Г.И. Семенчук.  С ней никогда не вают дружеские отношения со своим воспитателем. Конечно, 
бывает скучно. Галина Ивановна умеет хранить секреты, человека, который подарил столько счастливых моментов, 
поможет найти выход из сложной ситуации, поддержит был так добр к тебе, невозможно забыть. 
тёплым словом. Она активный борец за порядок и чистоту в В новогоднюю ночь, под бой курантов, когда каждый будет 
общежитии. И справляется с этим отлично. Вы спросите, как загадывать желания, хочу пожелать, чтобы все мечты тех, кто 
ей это удаётся? Просто смогла подружиться со студентами. создаёт уют, добрую атмосферу в общежитии ЭФ, наполняет 
Как-то даже стыдно, если к тебе в гости приходит друг, а у тебя нашу студенческую жизнь красками, обязательно исполни-
пол грязный, и вещи разбросаны. лись! С наступающим Новым годом!
Практически ни одно мероприятие в общежитии не Мария ДАВИДОВИЧ, студентка гр. 517 ЭФ
обходится без  участия Галины Ивановны. Каждый год 
О ТЕХ, КТО ДАРИТ РАДОСТЬ И УЮТ
В.А. Гудзь Г.И. Семенчук В.С. Дорохович
Поздравляем!
IX Национальный фестиваль архитектуры
Организатор фестиваля – Белорусский союз архитекторов. Мероприятие проходило под эги-
дой и при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Министерства культуры, Минско-
го горисполкома, Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС), Международного Союза архитекторов (UIA), Международной Ассоциации 
союзов архитекторов (МАСА), Фонда Ромуальдо дель Бьянко (Италия).
На церемонии открытия фестиваля по решению правления Белорусского союза архитекторов 
за итоги творческой работы был вручен почетный приз «Зодчий Беларуси». Его обладателем стал 
Вальмен Николаевич Аладов  – доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор 
Республики Беларусь, внесший огромный вклад в развитие архитектуры Беларуси. Он является 
автором более 100 осуществленных проектов. Его самые известные работы – Комаровский рынок, 
спортивный комплекс в Раубичах, универсам «Центральный».
Сегодня архитектор является председателем отделения Международной академии 
архитектуры в Республике Беларусь.
В общежитии № 6 прошла встреча студентов и 
р а б от н и к о в  у н и ве р с и тета  с  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской группой Советского района в составе 
Главы администрации района г.Минска Геннадия 
А н ат ол ь е в и ч а  П а с е в и н а ,  н ач а л ь н и к а  отд ел а  
идеологической работы администрации Советского района 
Елены Валерьевны Ходыко, главного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии Советского района Инны Валерьевны 
Кондрескул, и.о. зам.главного врача 33-й студенческой 
поликлиники Надежды Геннадьевны Судас. При посещении 
общежития участники встречи ознакомились с социально-
бытовыми условиями проживания студентов, организацией 
воспитательной работы, материально-технической базой 
спортивных, досуговых и бытовых помещений, а также 
достижениями и перспективами развития студенческого 
общежития. 
Активом общежития была представлена серия 
студенческих плакатов, приуроченная к празднованию Дня 
матери, выставка декоративно-прикладного творчества Перспективные направления развития молодежной 
студентов, фотогалерея лучших спортсменов и лидеров политики в районе были доведены до студенческой 
студенческого самоуправления общежития. аудитории начальником отдела идеологической работы 
Большой интерес у участников встречи вызвала работа администрации Советского района Е.В. Ходыко. Вопросы 
студенческого совета общежития, организация социально- организации медицинского обслуживания обучающихся в 
педагогической и психологической поддержки студентов, своем выступлении отразила и.о. зам.главного врача 33-й 
презентация работы коллектива художественной студенческой поликлиники Н.Г. Судас. Актуальной для 
самодеятельности «Скарбонка», выставка творческих осенне-зимнего периода была информация главного врача 
проектов УВРсМ по гражданско-патриотическому и духовно- Центра гигиены и эпидемиологии Советского района И.В. 
нравственному воспитанию студенческой молодежи. Кондрескул.
На встрече выступил Глава администрации Советского Ряд вопросов студентов по развитию спортивной базы 
района, который высоко оценил работу руководства БНТУ, благоустройству прилегающих к общежитиям 
университета по обеспечению надлежащего состояния территорий был адресован проректорам нашего 
помещений общежития, отметил усилия студентов по университета Г.А. Вершине и Г.Ф. Ловшенко.
поддержанию в удовлетворительном состоянии жилого Как показала встреча, такие мероприятия вызывают 
фонда общежития. Г.А. Пасевин ответил на многочисленные неподдельный интерес и демонстрируют неравнодушное 
вопросы студентов, высказал мнение по вопросам отношение студентов к проблемам и перспективам развития 
благоустройства и развития студенческого городка, как нашего университета, так и района в целом.
реконструкции спортивных площадок и бассейна БНТУ, в том Жанна ПАХОЛЬЧИК, начальник УВРсМ
числе во взаимодействии и при поддержке  администрации Фото Степана БУБЕЛО
района. 
ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА
Итоги уходящего года. Общежитие
Победители БНТУ  в районном смотре-конкурсе «Лидер года – 
2011» администрации Советского района г.Минска:
Победители БНТУ  в районном смотре-конкурсе талантливых 
организаторов работы с молодежью «Лидер года – 2011» 
администрации Первомайского района г.Минска:
Номинация: «Лучшее молодежное общежитие»
Проект: «Мы и наш любимый дом»
Авторы: Мелешко Тамара Ивановна, воспитатель общежития № 7; 
Верховодка Ирина Леонидовна, культорганизатор общежития № 7;
Павлович Евгений Владимирович- студент  группа 517 ФГДЭ;
Корбут Дмитрий Николаевич -студент  группа 817 ФГДЭ.
 «Лучшее объединение (коллектив) творческой 
самодеятельности»
Проект: «Народный духовой оркестр».
Авторы: Коробейко Татьяна  Анатольевна, начальник отдела 
художественного творчества КПиИОЦ;
Кривохижа Павел Александрович, художественный руководитель и 
дирижер народного духового оркестра КПиИОЦ.
«Сохранение и развитие самобытной 
белорусской культуры»
Проект: «Духовное и эстетическое воспитание молодежи через 
декоративно-прикладное творчество».
Авторы: Авсянникова Алла Александровна, начальник отдела 
белорусского народного творчества КПиИОЦ;
Шостак Елена Евгеньевна, культуролог отдела белорусского 
народного творчества  КПиИОЦ.
«Лучшая организация работы с молодежью в 
трудовом  коллективе»
Проект:  «Организация социально-профессионального 
становления молодежи» Авторы: Сметкин Валерий Александрович 
– председатель профсоюзного комитета работников БНТУ;
Добровольская Наталья Олеговна – председатель профсоюзного 
комитета студентов БНТУ  
«Лучшее молодежное мероприятие»
Творческий проект:  XIV Международный фестиваль 
«Студенческий калейдоскоп», приуроченный к Международному 
дню студента 
Автор:  Маевская Алла Даниловна, начальник МСЦ
 «Патриотическое воспитание молодежи»
Проект: творческое объединение «Мой родны кут»
Авторы: Фальковская Анна Николаевна, воспитатель общежития 
№ 16;
Чижик Ольга Вячеславовна, студентка гр. 228 ФЭС.
Номинация: «Человек  на своем месте»
Проект: «Современный профсоюзный лидер»
Автор: Юшкевич Артем Владимирович,  студент гр. 718 ФТК.
«Поддержка деятельности молодежных 
общественных объединений»
Проект: «Молодежное общественное объединение «Белорусская 
ассоциация студентов архитекторов» 
Авторы: Дарьин Эрнест Русланович, студент гр.150 АФ;
Бибиков Дмитрий Владимирович, студент гр.128 АФ;
Рондель Ирина Леонидовна, студентка гр. 128 АФ;
Зданевич Кристина Борисовна, студенкта гр. 151 АФ.
· воспитателям общежития № 15 Иншевой Татьяне Игоревне и 
Мончак Ольге Ивановне за проводимую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.
Поздравляем победителей, 
призеров и дипломантов БНТУ 2011 года.
Номинация:
Номинация: 
Номинация: 
Номинация: 
Номинация:
Номинация: 
Объявлена благодарность: 
В Советском и Первомайском районах 
г.Минска состоялись торжественные 
церемонии награждения победителей 
районных смотров-конкурсов  
«Лидер года – 2011».
Зачастую  жизнь  и работа куратора остаются за кадром. Но 
от лица нашей группы могу сказать, что нам повезло. Нас третий  
год курирует Ольга Юрьевна Муха, преподаватель английского 
языка, которая стала для группы надёжным другом, 
защитником, советчиком и стержнем в формировании взглядов 
и отношений к университетской жизни. 
Ольга Юрьевна  – активный и светлый человек , к которому 
приятно обратится  по любому вопросу. Она организует 
различные интересные мероприятия, походы на выставки, в 
театры и т.д.  Всегда интересуется нашими успехами в учёбе, с 
нами участвует в университетских мероприятиях. На «Весне 
БНТУ» она с группой отстаивала честь факультета, лично 
принимая участие в одном из представленных номеров.  Так что, 
в нашу  творческую жизнь она вкладывает частичку души, всегда 
приветствует  и поддерживает. 
Куратор может стать значимым человеком  в жизни 
студента, особенно если он умеет найти правильный подход к 
каждому, показать насколько богата и интересна жизнь в 
университете. На первых курсах он помогает студентам 
правильно распределить силы  на учёбу и общественную 
деятельность, формирует моральный климат в группе, 
становится настоящим другом, а на старших курсах может 
помочь с выбором и определением дальнейших планов, 
связанных с профессией и жизнью за стенами вуза.   
От лица группы отмечу, что Ольга Юрьевна полностью 
соответствует  званию  лучшего куратора.  Мы благодарны ей за 
помощь в решении жизненных вопросов, умение организовать  и 
учебный процесс, и отдых, за неоценимую поддержку и заботу. 
Мы её любим, уважаем и,  пользуясь случаем, поздравляем с 
недавним бракосочетанием! Желаем ей крепкого здоровья , 
успехов и счастливой семьи.
Вера КАМАЙ, студентка гр. 438 ФЭС  
Спасибо, Ольга Юрьевна!
Недавно студенческий актив ФТУГ слушаешь, тем чётче осознаешь, какой творческие презентации. Посещает 
сумел покорить славный город  Санкт- опыт и какие знания можешь здесь мысль – а на самом ли деле наш проект 
Петербург на Глобальном молодежном получить. так хорош?  С  уверенностью говоришь 
форуме «Будущее мира», проходившим Но всё же проект – именно то, с чем себе «Да»!  Сильные соперники, трудная 
в Санкт-Петербургском государственном т ы  п р и ех а л  п р ед с т а в и т ь  с в о й  борьба, но стоит только услышать слова 
у н и ве р с и тете  и н ф о р м а ц и о н н ы х  университет. Последняя подготовка, родных преподавателей: «У вас всё 
технологий, механики и оптики. Ребятам поддержка ребят – волнение снова получится» – и уже не боишься ничего.
была поставлена чёткая задача – нарастает! Но начинаешь выступать – Приходит последний день форума. 
достойно представить БНТУ путём интересная творческая презентация, Д а ,  в р е м я  п р ол ет ел о  б ы с т р о .  
презентации своего проекта. И Закрытие… Необыкновенный 
вот отправление…  Мы в поезде концерт и награждение. Как же 
– несмелые, задумчивые, даже приятно было услышать свои 
присутствует некая боязнь, ведь фамилии в числе победителей.  
не знаешь – справишься или нет.  Мы стоим,  гордо  держа 
Поддерживает то, что выбрали дипломы, и мысли только одни: 
тебя, значит, верят и знают, что М ы  с п р а в и л и с ь ,  м ы  
всё получится. победители! Утро, надо уезжать 
Дорога… Наш сплочённый – грусть на лице.  Такой тёплый 
к о л л е к т и в  в о  г л а в е  с  приём, много новых знакомств 
прекрасными преподавателями – действительно не хочется 
обсуждает последние вопросы, уезжать, но надо, ведь в Минске 
к а с а ю щ и е с я  п р о е к т а  –  нас ждут только с победой  и 
уверенность крепнет. Наконец, никак по-другому.
мы в Санкт-Петербурге. Да, За время, проведённое в 
большой город со  старинной Санкт-Петербурге на этом 
отличная идея проекта, видишь архитектурой и такой особенной интереснейшем форуме, мы приобрели 
заинтересованность в глазах членов красотой, которая просто завораживает. неоценимый опыт, познакомились с 
жюри и взгляды заинтригованных коллег. И вот мы добрались – встреча с интересными ребятами, забрали с собой 
Вот и выступил – у жюри появляется руководителями форума, дружеские м н о ж е с т в о  и д е й  д л я  н а ш е г о  
много вопросов,  но мы же из ведущего лица коллег, страх пропадает. Началось, университета и огромное желание 
вуза Беларуси – со всем справимся, на пленарное заседание – вступительные учиться, развиваться.
все вопросы ответим. Проекты коллег из слова, семинары, дебаты, встречи… С Алёна АНДРЕЙЧИКОВА, 
д ру г и х  го с уд а р с т в  –  Ук р а и н ы ,  первого семинара понимаешь – да, тут студентка гр. 429 ФТУГ
Казахстана, России – интересные идеи, есть, чему поучиться, чем больше 
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С  НОВЫМ  ГОДОМ,  ДРУЗЬЯ!
Главное управление 
идеологической работы Минского 
городского исполнительного комитета 
и Белорусский союз журналистов провели 
семинар с руководителями многотиражных газет 
предприятий, организаций и учреждений высшего 
образования города Минска. Тема семинара оказалась 
актуальной и востребованной в условиях бурного развития 
информационного общества не только в нашей стране, 
столице, но и в целом в человеческом сообществе, а именно – 
«Средства массовой информации предприятий и вузов 
столицы и их роль в системе идеологической работы».
Перед редакторами многотиражных газет выступили 
И.В.Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома, 
В.В.Матусевич, заместитель министра информации 
Республики Беларусь, Ю.В.Емельяненко, начальник 
управления социальной и воспитательной работы вот эпитеты звучащие из уст руководителей города, 
Министерства образования, А.И.Лемешонок, председатель министерств информации и образования, Союза журналистов и 
Белорусского союза журналистов, главный редактор газеты Института журналистики БГУ.
“Рэспубліка” и другие. На семинаре отмечены современный уровень и 
Участники семинара ознакомились с работой редакции актуальность публикуемых материалов, высокое качество 
газеты БГУ “Універсітэт”, побывали на Минском тракторном полиграфического оформления газеты ведущего технического 
заводе. На секциях обсудили проблемы использования новых вуза страны “Весці БНТУ”, ее стилистическая выдержанность, 
технологий в журналистике, развития материальной базы привлечение к работе корреспондентского актива из 
корпоративной прессы, содержания и оформления газет. числа студентов, преподавателей и сотрудников университета. 
Отрадно, что большое внимание все докладчики уделили газете Эту высокую оценку подтвердило вручение редактору 
 “ В е с ц і  Б Н Т У ” .  В ы с о к и й  м н о гот и р а ж к и  Б Н Т У  И го р ю  К о с те в и ч у  Д и п л о м а  
профессионализм, нестандартная подача материала, Мингорисполкома за лучшую вузовскую многотиражную газету.
событийность и насыщенность каждого номера, красочность – 
широкого 
н а ш е г о  у н и в е р с и т е т а
декабре
С семинара руководителей многотиражных газет
ВАЖНОЕ ЗВЕНО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Глобальный форум 
молодежи
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ БНТУ
Баранчик Владимир Георгиевич – старший научный сотрудник 
ЦНИИ строительных конструкций
Варган Виктор Васильевич - слесарь-сантехник 4-го разряда, 
бригада №2 по обслуживанию и ремонту сантехнического 
оборудования студгородка
Веренько Владимир Адольфович - профессор, кафедра 
"Проектирование дорог"
Галай Татьяна Александровна - старший преподаватель, 
кафедра "Таможенное дело"
Глинский Евгений Владимирович - старший преподаватель, 
кафедра "Электрические станции"
Дичковский Николай Иванович - старший преподаватель, 
кафедра высшей математики №3
Касперович Мария Анисимовна - лифтер, общежитие № 1
Кишкурно Наталья Анатольевна – ведущий инженер НИЦ 
оптических материалов и технологий
Крылов Андрей Петрович - электромонтер 5-го разряда, бригада 
№5 по ремонту и обслуживанию электрооборудования учебных 
корпусов и наружных электрических сетей ОГЭ
Лаптенок Людмила Александровна – инженер НИИЛ 
автоматизации производства
Леончик Алла Николаевна - инженер 1-й квалификационной 
категории, кафедра "Водоснабжение и водоотведение"
Миронович Наталья Михайловна - заведующая учебной 
лабораторией, кафедра "Информационно-измерительная 
техника и технологии"
Михеев Николай Николаевич - доцент, кафедра "Электропривод 
и автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов"
Никифоров Андрей Федорович - слесарь-сантехник 5-го 
разряда, бригада №3 по обслуживанию и ремонту 
сантехнического оборудования учебных корпусов и наружных 
инженерных сетей ОГМ
Николина Елена Брониславовна - уборщица, 17 учебный корпус
Оковитый Анатолий Владимирович - доцент, кафедра 
"Металлические и деревянные конструкции"
Оллыкайнен Павел Тойвович - инженер 1-й квалификационной 
категории, лаборатория по техническому  обслуживанию и 
ремонту средств пожарной сигнализации
Пенкина Лилия Кронидовна - уборщица, 15 учебный корпус
Поддубская Валентина Михайловна - уборщица, 9 учебный 
корпус
Разумова Лариса Степановна - старший преподаватель, 
кафедра "Инженерная графика машиностроительного 
профиля"
Сакович Александр Аверьянович - доцент, кафедра "Технология 
машиностроения"
Салогубова Ирина Фёдоровна - инженер 2-й квалификационной 
категории, кафедра "Дизайн архитектурной среды"
Селюков Дмитрий Дмитриевич -  доцент, кафедра 
"Проектирование дорог"
Станкевич Маргарита Валерьевна - доцент, кафедра 
"Стандартизация, метрология и информационные системы"
Сокольчик Мария Александровна - сторож, 8 учебный корпус
Тальвинский Александр Иванович - слесарь-сантехник 5-го 
разряда, бригада №1 по обслуживанию и ремонту 
сантехнического оборудования учебных корпусов и наружных 
инженерных сетей ОГМ
Тетерина Лариса Владимировна - старший преподаватель, 
кафедра "Электрические станции" 
Хоменко Алла Владимировна - кастелянша, общежитие №8
Чигарев Анатолий Власович - заведующий кафедрой 
"Теоретическая механика"
Чухно Николай Андреевич - заведующий учебной 
лабораторией, кафедра  "Техническая эксплуатация 
автомобилей»
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ
«Трудолюбивая пчела умеет собирать 
мёд и с горьких цветов». 
Максим Богданович 
Цитата номера
У 16-м інтэрнаце адбылася вечарына, прысвечаная 
вялікаму беларускаму паэту Максіму Багдановічу, 
арганізаваная студэнтамі і выхавацелем архітэктурнага 
факультэта Л.I. Малярэнка. Мерапрыемства адбывалася ў 
працоўным пакоі і здолела сабраць столькi людзей, што не 
хапала месцаў. 
Як папярэднія вечарыны, яна прываблівала студэнтаў і 
выкладчыкаў сваёй хатняй і добразычлівай абстаноўкай. Цэлы 
вечар гучала родная мова, чыталіся вершы Багдановіча такія, 
як “Зорка Венера”, “Вераніка”, “Пагоня”… Акрамя таго былі 
агучаныя вершы сучасных маладых беларускіх паэтаў. 
Напрыканцы гучалі песні на роднай мове беларускiх гуртоў. 
Быў выкананы танец пад музыку гурта Песняры “Лявоніха . 
Акрамя таго, жадаючыя самі маглі праспяваць свае песні, якія 
не ўваходзілі ў праграму, і студэнты ахвотна гралі на гітары і 
спявалі. Песнi “Грай” і “Рамонкі” зала спявала разам, і амаль 
кожны на памяць ведаў словы гэтых неўміручых твораў. 
Пасля вечарыны дзельнікі і гледачы, хто жадаў, засталіся, 
каб пакаштаваць гарбату і каву. Увесь вечар прайшоў у добрым 
настроі з узнеслымі пачуццямі. Хацелася б, каб такія сустрэчы 
ў нашым інтэрнаце ладзіліся часцей. 
Iван КАВАЛЬЧУК 
”
ў
Да 120-годдзя Максiма БагдановiчаПрофилактика
В целях правового информирования студентов 1-2 курса ФИТР, 
МТФ, МСФ, ИПФ, АФ управление воспитательной работы с 
молодежью организовало  семинар «О взаимодействии органов 
правопорядка и БНТУ по профилактике правонарушений в 
студенческой среде» с участием проректора по  учебной работе,  
экономической и финансовой деятельности БНТУ Г.А.Вершины; 
заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома, полковника 
милиции  С.И.Бондарика; заместителя начальника УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома, подполковника милиции В.Н.Гаркуна; 
начальника ИДН УВД администрации Советского района г.Минска, 
подполковника милиции Е.Н.Волкова;  заместителя начальника 
управления кадров ГУВД Мингорисполкома, майора милиции 
А.С.Романюка; помощника начальника управления кадров ГУВД 
Мингорисполкома, майора милиции Д.П.Овчинникова.
В своем выступлении С.И. Бондарик акцентировал внимание 
аудитории на вопросах формирования правовой культуры молодежи 
в современном обществе, напрямую связанных со спокойствием 
граждан, их уверенностью в  своей безопасности. Демонстрация 
презентационных материалов ГУВД Мингорисполкома дала 
конкретное представление о структуре и основных направлениях 
деятельности органов правопорядка г.Минска  по профилактике 
административных  правонарушений   и уголовных преступлений.
В.Н. Гаркун,  в прошлом выпускник АТФ ознакомил студентов и 
преподавателей с особенностями работы сотрудников 
Госавтоинспекции. В его выступлении прозвучала  статистика ДТП 
по г.Минску в сравнении с другими европейскими столицами; 
подробную характеристику получили факторы, влияющие на  
состояние  аварийности, а именно: человек-автомобиль-дорога. 
Интересно было узнать о методике определения оптимальной 
скорости движения автомобилей на дорогах миллионного города (50 
или 60 км/ч), способствующей снижению травматизма и 
определяющей, в случае ДТП, сохранность человеческой жизни. В 
рамках семинара состоялся показ видеоматериалов оперативной 
съемки УВД Минского облисполкома о последствиях ДТП. Студенты 
увидели на экране разбитые автомобили, травмированных 
взрослых и детей, другими словами – человеческое горе в самом 
страшном его проявлении. В дополнение к фильму Вадим 
Николаевич Гаркун отметил, что подавляющее число 
правонарушений и аварий на дорогах совершается водителями в 
состоянии алкогольного опьянения, а это значит, что ДТП можно 
избежать, если исключить данный фактор из поведения участников 
дорожного движения;  не относиться безответственно к жизни своей 
и окружающих, соблюдать скоростной режим и Правила дорожного 
движения. 
Выступление Е.Н. Волкова было адресовано студентам, 
которые еще не перешагнули порог совершеннолетия. В силу 
возраста, а также смены привычной школьной обстановки на 
самостоятельные условия обучения и  проживания, студенты 
первого курса в первые месяцы пребывания в вузе склонны к 
необдуманным поступкам. Прозвучали и вызвали общее осуждение 
отдельные примеры антиобщественных действий учащихся высших 
и средних специальных учреждений образования. Подтверждением 
сказанному служит статистика и по нашему университету:  с начала 
текущего учебного года из 20 административных правонарушений 15 
– на счету несовершеннолетних студентов. В заключение 
прозвучали рекомендации в адрес всех участников – следовать 
положениям Закона Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» (в редакции Закона 
Республики Беларусь от 08.11.2011 №308-3), избегая участия в 
собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и других 
массовых мероприятиях, которые проводятся без разрешения 
Мингорисполкома.  
От имени ректората Г.А. Вершина поблагодарил представителей  
ГУВД Мингорисполкома  и Советского РУВД г.Минска за участие в 
семинаре, постоянное внимание к вопросам правового воспитания 
студентов, выразил уверенность в том, что наше сотрудничество 
продолжится.
 Людмила СКАРУЛИС, 
секретарь комиссии по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений и пьянства
   Правовые знания – 
студентам !
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Татьяна БАНДУРИНА
Коллектив энергетического факультета выражает глубокое соболезнование 
старшему диспетчеру деканата  Ирине Владимировне  в связи с 
невосполнимой утратой – смертью ОТЦА.
Сотрудники механико-технологического факультета и коллектив кафедры 
«Материаловедение в машиностроении» глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование семье и близким в связи с кончиной доцента Эдуарда 
Дмитриевича  ЩЕРБАКОВА.
Беловой
Устимовичу 
Кафедра «Электротехника и электроника» выражает глубокое соболезнование 
старшему преподавателю Вадиму Анатольевичу в связи со смертью 
ОТЦА.
Кафедра «Электротехника и электроника» выражает глубокое соболезнование 
доценту Роману Романовичу Морозу в связи со смертью  ЖЕНЫ.
Коллектив кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» с прискорбием 
сообщает о кончине после продолжительной болезни кандидата технических наук, 
доцента  Анатолия Тимофеевича ЛОБАНОВА и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
Сотрудники архитектурного факультета, профбюро и коллектив кафедры 
«Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 
выражают глубокое соболезнование доценту  Софии Валентиновне Манкевич в 
связи со смертью ОТЦА.
Ежегодно в мире образуются миллионы тонн 
отходов – жидких и твердых, опасных и неопасных, 
пригодных и непригодных для дальнейшего 
использования. Отходы, которые можно повторно 
использовать в производстве как исходное сырье или 
изделие, называются вторичными материальными 
ресурсами (ВМР). К таким отходам относятся 
текстиль, черные и цветные металлы, шины, 
пластмасса, бумага, стекло, древесина.
Обращение с ВМР регулируется законодательством 
Республики Беларусь. Например, запрещено 
захоронение ВМР на полигонах.
В настоящее время в республике сбором и 
переработкой ВМР занимаются более 350 
организаций. В 2010 году заготовительными 
организациями собрано 875 тыс. тонн основных 
видов вторичных материальных ресурсов. Однако 
объем извлечения вторичных материальных 
ресурсов из коммунальных отходов не превышает 24 
процентов, что значительно меньше, чем в 
европейских странах (около 50 – 80 процентов). 
Для повышения доли переработки ВМР необходимо 
провести ряд мероприятий – информировать и 
стимулировать население, создать пункты приема 
ВМР, внедрить в стране большее количесто 
технологий и оборудования для переработки ВМР.
Татьяна БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, 
старший преподаватель 
кафедры экологии ФГДЭ
Вторичные ресурсы – собрать и переработать
женскую команду БНТУ по гандболу, занявшую I место 
в Республиканской универсиаде 2011.
Команду БНТУ представляли:
Марина Кожурова ФТУГ, мастер спорта 
Анна Деменченок ФТУГ, мастер спорта 
Наталья Мороз ФТУГ, мастер спорта 
Екатерина Валеватая ФТУГ, мастер спорта 
Валентина Нестерук МИДО, мастер спорта 
Елена Кулик МИДО, мастер спорта международного класса 
Лилия Артюхович МИДО, мастер спорта 
Наталья Соколовская МИДО, мастер спорта 
Алеся Сафонова МИДО, мастер спорта 
Карина Ежикова МИДО, мастер спорта 
Екатерина Дроздова МИДО, мастер спорта 
Анна Сухомирова АТФ, мастер спорта 
Ирина Тризна МИДО, мастер спорта 
Юлия Лукъяненко МИДО, мастер спорта 
Екатерина Селицкая МИДО, мастер спорта. 
Тренер - Олимпийский чемпион Константин Шароваров.
Лучшими игроками универсиады признаны студентки: мастер 
спорта Карина Ёжикова МИДО и мастер спорта Анна Деменченок ФТУГ.
Поздравляем наших девушек с победой и желаем им крепкого 
здоровья успехов в учебе и спорте!
Надежда МИШЕНСКАЯ, 
ст. преподаватель кафедры «Физическая культура» 
Студенты ФИТР в канун 
В с е м и р н о го  д н я  р ебе н к а  
от п р а в и л и с ь  с  в ел и к и м и  
з а д у м к а м и  и  в е с е л ы м  
настроением в Логойск, к своим 
маленьким друзьям из районного 
детского социального приюта. 
Это уже не первая поездка – 
ФИТРовцы регулярно навещают 
малышей, привозят отличное 
настроение, заряд позитива и 
много подарков. На этот раз 
детей ждало развлекательное 
мероприятие «На дворе у 
бабушки». Помогая собаке, лисе 
и медведю спасти от волка 
украденного у бабушки бычка, 
дети принимали участие в конкурсах, рассказывали стишки, пели песни, отгадывали 
загадки, получали призы а сладкий стол стал приятным завершением поездки.
Студенты, как и дети, весело провели время. А между делом ребята привели в 
порядок территорию приюта. Поездка заняла 5 часов, воспоминания у детей 
останутся надолго, а мы будем готовиться к следующей встрече.
Одним из приятных моментов поездки было благодарственное письмо от 
руководства приюта.
Татьяна СТАДУБ, студентка гр. 417 ФИТР
Зоя ДЫДО, студентка гр. 220 ФИТР
Фото: Виктора ИВАНЧЕНКО
ПОЕЗДКА К МАЛЕНЬКИМ ДРУЗЬЯМ
конференция
НАУКА — СПОРТУ
На базе нашего университета совместно 
с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь впервые проведена 
Международная научно-техническая 
конференция «Состояние и перспективы 
технического обеспечения спортивной 
деятельности». Ее организатором стал 
спортивно-технический факультет.
В конференции приняли участие 
специалисты из Польши, России, Эстонии, 
Азербайджана, а также руководители 
спортивных сооружений,  тренеры,  
преподаватели физического воспитания, 
системные интеграторы. 
Открыли конференцию проректор по 
учебной работе, социальным вопросам и 
спорту О.К. Гусев и Олимпийский чемпион, 
заместитель председателя директората 
н а ц и о н а л ь н ы х  к о м а н д   Д м и т р и й  
Довгаленок. На конференции рассмотрены 
вопросы по направлениям: инновационные 
технологии в физической культуре, спорте и 
т уризме ;  технические  средства  в  
реабилитации спортсменов; тренажерные 
устройства в подготовке спортсменов; 
инженерные и информационные системы 
спортивных объектов; мировой опыт 
организации технического обеспечения 
спортивной деятельности; экономические и 
социальные аспекты развития спортивной 
инфраструктуры.
Доброжелательная атмосфера, которая 
ц а р и л а  с  п е р в ы х  м и н у т  р а б о т ы  
конференции, позволила участникам 
открыто высказывать свои мнения, 
пожелания, задавать вопросы и получать 
компетентные ответы.
Результаты научных дискуссий на 
конференции станут новым шагом в 
развитии инновационного потенциала, 
послужат углублению международного 
сотрудничества, повышению качества 
подготовки инженерных кадров для отрасли 
спортивной индустрии.
Светлана КОВЕЛЬ, 
отв. секретарь конференции,
заведующая кафедрой «Спорт» 
команду БНТУ по волейболу среди мужчин, занявшую 
I место в Республиканской универсиаде 2011.
Завершились финальные соревнования Республиканской 
универсиады по волейболу среди мужчин в группе ”А“, 
которые проходили в г. Минске на спортивных базах 
Белорусского национального технического университета и 
учреждения образования ”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники“.
В соревнованиях участвовали 135 спортсменов из 12 
учреждений высшего образования. По уровню спортивной 
квалификации команды представляли 19 мастеров спорта, 31 
кандидат в мастера спорта, и 85 спортсменов первого 
разряда.
По итогам этих соревнований команда БНТУ заняла I 
место. Лучшим игроком 
турнира признан студент 
приборостроительного 
факультета гр. 313718 
мистер спорта Павел 
А в д оч е н к о .  Х оч е т с я  
отметить, что мужская 
к о м а н д а  Б Н Т У  п о  
волейболу с 2007 года 
является лидером в сорев-
нованиях Республиканской 
универсиады. 
В этом году наша 
команда в финальной 
части провела 5 игр, и не 
и м е л а  н и  о д н о г о  
поражения:
БНТУ-ГГТУ 3:0
БНТУ-ГГУ 3:1
БНТУ-ГрГУ 3:1
БНТУ-БГУ 3:1
БНТУ-БГЭУ 3:1
Команду БНТУ представляли:
Павел Досевич  ФТУГ , мастер спорта
Павел Авдоченко  ПСФ, мастер спорта
Евгений Мисиюк  ПСФ, мастер спорта
Николай Шкляр  ФТУГ , мастер спорта
Сергей Китун  ФГДЭ, мастер спорта
Дмитрий Демиденко  ФТУГ, кандидат в мастера спорта
Вячеслав Черепович  ФТУГ, кандидат в мастера спорта
Григорий Ющук  ФТУГ , кандидат в мастера спорта
Андрей Мурашко  ФГДЭ, кандидат в мастера спорта
Алексей Марцута  ФГДЭ, кандидат в мастера спорта
Борис Чеботарев  ФИТР, кандидат в мастера спорта 
Дмитрий  Давидович ПСФ, 1разряд
Поздравляем наших ребят и желаем им успехов в учебе и 
спорте!
Александр ДЕРЯБИН, 
ст. преподаватель кафедры спорта 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
БНТУ объявляет конкурс
Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
  заведующего кафедрой:
- деталей машин, подъемно-транспортных машин и 
механизмов
  доцентов кафедр:
- экспериментальной и теоретической физики
- истории, мировой и отечественной культуры
- политологии, социологии и социального управления
- экономики и организации энергетики
- организации автомобильных перевозок и дорожного  
движения
- строительства и эксплуатации дорог
- таможенного дела
- тракторов
- инженерной педагогики и психологии
- теплогазоснабжения и вентиляции
- экспериментальной и теоретической физики
  старших преподавателей кафедр:
- архитектуры жилых и общественных зданий
- экономики и управления на транспорте
- теории и истории архитектуры
- физической культуры
- строительства и эксплуатации дорог
- сопротивления материалов и теории упругости
- технической эксплуатации автомобилей
- автомобилей
- гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода
- металлорежущих станков и инструментов
- английского языка № 1
  преподавателей кафедр:
- физической культуры
- иностранных языков
- английского языка № 1
Ах, Новый год… Снежинки,подарки, 
улыбки…Что может быть прекраснее и 
загодочнее этого старого доброго праздника?!
Вот и в детской комнате общежития №15 у 
новогодней елки собрались принцесы и пи-
раты, гномик и черепашка Ниндзя,снежинки, 
пчелки, тигрята, лисята. И началась 
новогодняя сказка. Вредные Леший и 
Кикимора в компании с Бабой Ягой 
попытались испортить праздник детям, но 
смелые ребятишки помогли Деду Морозу 
спасти Снегурочку и перевоспитать 
проказников. И праздник продолжился. Все 
дружно водили хороводы, пели новогодние 
песни, играли в игры, рассказывали Деду 
Морозу стишки.
Спасибо театру “СаТрАП” за подаренный 
праздник, а также профкому студентов за 
новогоднее елочное  представление 
“Морозко” и поздравительную акцию “Дед 
Мороз и Снегурочка приходят в гости к детям”. 
Клуб молодой семьи поздравляет всех с 
Новым годом и Рождеством!!! 
Татьяна ПЕТРОВСКАЯ, аспирантка ЭФ
Новогодняя сказка 
